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РЕФЕРАТ 
МОБИЛЬНОЕ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЛОГИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ, 
Объектом исследования (разработки) являются компьютерное зрение. 
Цель проекта - разработать мобильное приложение для идентификации 
студенческого билета. 
В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 
(разработки): разработаны логическая и физическая модели функционирования 
приложения; построены диаграммы вариантов использования, деятельности системы, 
последовательности, компонентов, развертывания; построены блок-схемы; 
спроектирован пользовательский интерфейс. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются: 
- надежное и эффективное мобильное приложение; 
- быстрота мобильного приложения; 
- современный дизайн. 
Областью возможного практического применения является использование в 
университетских целях. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, как 
создание веб-приложения по продаже и покупки техники, для упрощения жизни 
людей. 
Результатами внедрения явились: разработка веб-приложения о спросе и 
предложении техники. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 47с., 74 рис., 2 табл., 10 источников. 
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